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摘要：随着经济、技术与社会的发展，以及人们对人居环境要求的提高，一批新中式风格的居住区应运而生。我们仿佛置身于
一条隧道中，一头是传统古典园林历史进程的黄昏，另一头是新中式景观冉冉升起的拂晓。本文分析了新中式居住区景观对传
统园林的传承之处，在此基础上，总结了新中式居住区景观类别，并探明了其通过逻辑同构、母题重复、形式抽象等处理手法，
实现传统审美信息转译的目的。
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A Study on the Application of Traditional Gardening Techniques in Landscape Design 
of Neo-Chinese Residential Area
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Abstract: With the development of economy, technology and society and the improvement of people’s requirements for living environment, 
a number of neo-Chinese residential areas have emerged. It seems that we have been in a tunnel, with one end at the twilight of the 
historical process of traditional classical gardens, and the other end at the dawn of neo-Chinese landscape. This paper analyzes the 
inheritance of the landscape in neo-Chinese residential areas to the classical garden. On this basis, it summarizes the landscape categories 
of the neo-Chinese residential areas, finds out its processing methods such as logical isomorphism, motif repetition, and form abstraction, 
etc. and realizes the translation of traditional aesthetic information.
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经历了古典园林辉煌后的我国园林，到了近现代，伴
随着中国风的大范围回溯、市场经济的推动、国学的复兴，
新中式景观逐渐出现在人们的视线中。在不断变化的市场
需求与设计环境面前，其展现出超越时空的丰富性。我们
仿佛置身于一条隧道中，一头是传统古典园林历史进程的
黄昏，另一头是新中式景观冉冉升起的拂晓。而笔者也寄
希望于沿着传统园林的逻辑与脉络，探寻一种具有我国地
域化的新中式居住区景观，超越当代、会通古今。
传统园林和现代居住区景观都是人们改造所处环境、
营造新环境的结果，两者之间虽然由于时代的差异存在着
功能定位、技术手段、外部环境、使用习惯、用户需求等方
面的差别，但中国古典园林的营造理念、造园原则和造园
手法等对现代居住区景观规划设计、营造优雅的现代人居
环境具有借鉴意义。当代城市规划师及景观设计师应加强
对传统造园艺术的研究，研究其思想内涵，借鉴其设计手
法，古为今用。
1山水画境传承
中国古典园林与山水画在创作时有很多共通之处，而
如今的居住小区与传统山水画也有着千丝万缕的关系。传
统山水画的内容虽然不外乎林木、山石、水泉、云烟等，但
它们以各种方式形成组合，给人留下了美好而深刻的记忆。
新中式景观也在很大程度上传承了这些元素。另外，山水画
创作讲究“意在笔先”，也就是说在创作之前得对画作有一
个整体的构想，在设计过程中需要把握各要素的系统相关
性，通过确立宾主、营造空间、权衡轻重、分清虚实关系来
实现各要素的大致关系的勾画。景观及其意境的创造也是
如此，需要对场地空间进行一个整体的考量，将功能分区及
流线考虑清楚后再进行细部创作。除此之外，出于区位的考
虑，当代居住区多属于城市建设用地，处于繁华熙攘之中，
由于土地的价值属性，居住区的面积往往都寸土寸金。留给
景观设计的面积是宝贵的，同时，虽然开放式小区曾被学术
界讨论也屡有尝试，但大部分小区还是立院墙为界以保隐
私。从此层面上来说，创作传统山水画也要面对将广阔的山
川景色放入方寸二维空间之内的难题，如何小中见大，化有
形边界为无形，是二者在设计时都要考虑的问题。
无论是新中式居住区设计还是古典园林设计，其与山
水画都遵循着相似的审美标准和创作标准，并且有着相同
的创作心理。画家对画面的布局，造园者抑或是设计师对
空间及景观元素的组织，都是创作者主观能动性的反映，
也是山水画和景观创作手法产生互动的基础。新中式居住
区景观设计由园路引导景观节点变化，节点的创作依据山
水画的创作手法对各个景观要素采取不同的艺术表现手
法，形成了变化多端、丰富多彩的景观效果，共同形成了
完整的景观图景。
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新中式居住区景观的造园布局与山水画的造境关系
密切，山水画论中经营位置的思想渗透在新中式居住区造
园的整个过程中，园林中的山水景致处处透露着绘画的艺
术气息，山水画论的布局、章法在有限的居住区空间里营
造出了意境无限的风光景色。陈从周先生说 ：“画究经营
位置，造园言布局，叠山求文理，画石讲皴法。山水画重脉
络气势，园林尤重此端。”[1] 如图 1、图 2、图 3 所示，各个要
素之间穿插联动，在叠山理水之间营造出禅意的山水精神
和艺术意志，实则也脱出了新中式景观中山水、景观建筑、
小品、植物等构图要素的营造关系，可直接用于居住区景
观设计中。通过运用山水画论中散点透视、三近三远、开
合起伏、宾主相辅、虚实相生、藏露互补、疏密相间、曲折
有致等章法进行景观的布局，组织居住区景观空间，使各
构景要素在有限的空间内达到无限的和谐 [2]。
总体而言，传统山水画与当代居住区景观设计均体现
了营造意境的过程中由景到境进而产生意向审美的过程。
对于二者来说，相同的是营造这种意境时的眼光、心灵与
境界，所有的画面构成抑或是空间构成都来自这种心灵深
处的审美观和时空观，所不同的只是两者借助的媒介和表
达形式。但不论是笔墨下的挥斥方遒还是丘壑涵泳中的幽
微雅洁，都既有审美的愉悦，又有精神的陶冶，让人不免
感叹“人在景中行，画在心中映”[3]。
2传统转译的表达与解读
2.1 传统转译的表达 ：类型认知
一个时代的景观映射出一个时代的文化，而一个时代
的文化也反映出这个时代物质文明的进步与发展。随着人
居环境要求的提高，居住区景观水平也在不断提升。新中
式居住区景观的出现绝非偶然。景观设计师巧妙地运用传
统古典园林的形式符号语言，并结合现代材料及居住区的
功能空间要求，营造出具有地域文化特色的居住区景观，
受到设计界的高度嘉奖，也收到了良好的市场反馈。近年
来掀起了一阵新中式景观的热潮，不仅是对设计风格层面
的创新，也是对国家民族文化思潮的一次推动。
目前市场上的古为今用的新中式景观项目，呈现出来
的表达形式百花齐放，各有千秋。齐白石曾说 ：“作画妙
在似与不似之间，太似为媚俗，不似为欺世。”[4] 有些项目
单纯地照抄古典园林，无视本地的气候环境和传统地域文
化，不仅在空间体验上枯燥乏味、缺乏活力，还有生搬硬
套之感。又如有些项目在建筑设计上采用现代简约风格，
却在景观设计时简单地套用许多传统园林装饰纹样，形成
烦琐的堆砌，看上去不伦不类、粗俗不堪。更普遍的是复
制与重复，大量的开发商认为拥有白墙、黛瓦、马头墙、小
桥流水就是新中式了，可谓单调乏味，与古典园林的山水
画境格局相差甚远。
新中式景观的表达应该将过去与当下构建出一种新
的平衡，不仅仅是要用传统形式表达当代景观的文化性、
民族性，还需要创造立足当代、面向未来的真正实现二者
融合的新中式景观。这还需要业界不断摸索与推陈出新，
话说回来，从新中式景观诞生至今，其表达形式已经发生
了很多次改变与颠覆。目前市场上最具有代表性的中式景
观项目均只是借鉴了传统古典园林的局部形制，并未全盘
复古。不同的项目，借用传统风格的“度”也有所不同。而
这种“度”没有准确的衡量值，传统多一些抑或是传统少
图1　元 •王蒙《东山草堂图》	
（图片来源 ：Artlib）
图2　明•文徵明《楼居图》
（图片来源 ：Artlib）	
图3　清•袁江《梁园飞雪》（图片来源 ：Artlib）
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一些都可以创造出既熟悉又陌生的新意象，就目前新中式
居住区的形式转化手法来说，如表 1 所示大致有以下几种，
其区别在于对传统造园手法转译的程度 [5]。
（1）现代中式。空间注重入口的仪式感，轴线对称，强
调入口的序列关系，重点营造末端对景的画面。立面及地
面巧妙地融入中国传统建筑立面的简化符号，并多次重复
运用。产品在空间布局、建筑造型，以及功能设计方面加
入现代景观元素，中式符号直接引用的较少，以简洁的线
条为主。现代空间，一般强调色彩和材料，用简洁的线面
关系形成明暗对比和框景效果，隐喻禅宗韵味。常常运用
大面积的无边水池搭配素色景墙营造出空灵幽静之感，以
及用主景树孤植的手法营造庭院空远幽静之感。这种风格
总体来说追求意境的表达，很少运用过于具象的传统形式
与符号，代表案例如图 4 所示。
（2）写意中式。应用传统中式园林中曲折萦回、对景、
框景的一些手法，一般会采用现代水景、抽象化的山石，
如万科第五园系列结合传统神兽、奇石及项目符号进行艺
术化的对景打造。讲究空间的留白艺术，形简而神厚。采
用青砖高墙进行空间及院落的分隔，整体空间清幽素雅，
力求运用素描的笔触营造出空灵深远的空间意境。又如金
地风华系列以“意致东方，情致现代”为设计理念，延续传
统古典园林的布局和造园手法来搭建空间的结构。将中国
传统山水意化后融入空间当中，升华对景、框景中的东方
意境。从形体至材色都讲究留白艺术，形简而神厚，代表
案例如图 5 所示。
（3）装饰中式。相较于前两者更加繁华富丽，常常运
用中轴对称的手法以突出皇家园林的礼仪秩序，善于借用
三重门第创造景观的多维空间，营造雍容华贵之感。如泰
禾院子系列硬景采用了抽象的中式形态特征，强调入口空
间的仪式感，轴线对称，营造入口的皇家礼序的关系，通
过大门、院门、宅门，营造三重递进的庄重仪式感，并常常
采用对称式雍容尊贵的广亮大门形制。中庭空间采用南北
园林融汇的手法，将宅院空间诠释到最佳状态。坊院空间
道路曲径通幽、步移景异，代表案例如图 6 所示。
（4）仿古中式。讲究意境悠远，营造出优雅大气之感。
中式设计手法整体加强，整体效果看似传统，但又相对简
化，具有清朗儒雅的气质。着重打造仿古的亭台楼门等重
要硬景。以建发的苏州独墅湾为例，从空间设计上来看，
主入口强调中轴对称、三重递进的皇家建筑仪式感，内部
园林则追求江南园林的自有布局、曲折萦回、步移景异的
视觉效果。园区常设不同的主体场景，从不同的角度诠释
中式意境，代表案例如图 7 所示。
（5）传统中式。古韵浓厚，淡雅含蓄，用现代的工艺、
材料表达出浓厚的古典园林气质。代表作有绿城杭州桃花
源系列。整体采用中国传统造园的手法，以水为中心，借
水衬景，采用借景、对景、框景等手法，临摹大自然的山水
意境，讲究景深和层次，强调以小见大，咫尺山林，步移景
异。园林建筑形体和材色上与传统建筑进行对标设计，使
建筑与景观融为一体，实现宅院合一，虽由人作，宛自天
开的空间意境，代表案例如图 8 所示。
2.2 传统转译的解读 ：材料技术创新
所谓“新”是相对于传统的“旧”而言。传统园林景观
的工艺创新，主要体现在构造理念、建造方法、材料及风
格等方面在保持传统风格基础上的改良与创造 [6]。事物的
发展往往依附于时间轴线，随着时间的推移，事物也在变
化。材料也是如此，每一个历史时期都有与社会经济科技
水平相适应的材料技术出现。
在现代工业化发展之前，人类所有工艺技术的鲜明特
表1　新中式居住区景观分类指引表
景观分类 现代中式 写意中式 装饰中式 仿古中式 传统中式
空间 现代空间 抽象空间 抽象空间 传统空间 传统空间
材料形态
硬景
亭台楼阁
现代形体 抽象形体 抽象形体 仿古形体 传统形体
道路铺装
软景
绿植组团
现代软景 现代软景 现代 + 传统软景 传统软景 传统软景
场景小品
符号
平面图案纹样
点缀符号 点缀符号 大量丰富符号 适量传统符号 大量传统符号
单个绿植景石
代表案例
扬州万科翡翠云山、
东原 1891印长江
万科第五园系列
泰禾院子系列、龙
湖原著系列
建发苏州独墅湾、
建发央著
绿城桃花源系列（杭
州、南京）
  资料来源 ：作者整理。
	图4　扬州万科翡翠云山	 图5　深圳万科第五园
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征就是遵循“因地取材、因材适用”原则，利用现有环境的
各种条件，使用简单的工具。就园林景观的传统材料而言，
一般取自天然或是经简单加工的石、木、土、灰、砖等 ；就
传统建造工具而言，也往往取材于天然材料并加以简单制
作，如木器、铁器、绳索等。
近年以来，现代工业化开拓了人类的创造力，衍生出
多姿多彩的思想火花，使得人类的衣食住行方式发生了根
本性的变化，建筑产业催生了以钢筋混凝土技术、钢结构
技术为代表的现代建筑技术体系。这些现代化的建筑技术
与设计思维传入中国之后，必然与中国固有的传统建筑技
术体系产生碰撞 [7]。以规范、标准、量化为特征的现代建筑
质量监控与评价体系，以安全、适用、美观为中心的建筑
设计思维方法，对中国传统建筑营造技术与设计方法产生
了巨大影响。由于中国传统园林建筑的受力材料以天然木
材为主，一般很难找到较大规格的天然木材，故实际做法
多为用小尺寸木材重复叠加，使传统木结构建筑呈现出层
层叠叠的斗拱及重重交织的梁枋形式。新技术、新材料的
大量运用，催生了“新中式景观”，大量传统木构园林建筑
已被钢筋混凝土结构及仿木、仿竹、仿石等材料表面处理
技术替代，并且还涌现出一批运用现代钢结构技术仿木构
建筑形式的创新型作品，大大拓展了传统园林景观的艺术
表现形式和功能适应范围。
新材料的不断涌现，一方面，增强了园林景观造型的
视觉表现力，另一方面，催生着人们崭新的审美观念和审
美形式。新材料改善了传统中式住宅材料贵重、工艺复杂、
建造周期长等不足，使得现代景观表现形式有了更多的可
能，充分了解传统材料与现代材料的优缺点并进行合理搭
配，探索出最佳的应用场景是新中式景观营造中的重要
方法。
2.3 传统转译的解读 ：手法再生
吴良镛先生也主张对传统进行批判性的继承，提出 ：
“把传统形象中最有特色的部分提取出来，经过抽象，集中
提高，作为母题，蕴以新意，以启发当前设计中的形式创
造。”不仅适用于建筑也适用于景观。当代景观设计师们在
继承传统、推陈出新的道路上经过不断探索，已经产生了
阶段性的成果。在一座座传统神韵存于现代景观空间的居
住区作品中，人们能体味到浓郁的中国风味。居住区景观
抑或是住宅庭院景观是与人们生活关系最密切的场景之
一，是传统中国园林的精髓与核心，亦是传统古典园林篇
章中最动人的一句，至今也为人传唱。在新中式景观的探
索过程中，设计师们不是单纯地停留在“形似”层面的模
仿，而是致力于用当代的手法完成对传统形制的转译。具
体的转译表达过程如图 9 所示。
通过逻辑同构、母题重复、形式抽象等手法，打破传
统与现代的界限，使设计不再单纯沉湎于传统符号的堆
砌，冲出古典园林的桎梏，融汇片石勺水、亭廊桥榭，实现
了对传统山水画境的传承，展现出浓浓的新中式韵味。
2.3.1逻辑同构
新中式居住区景观借鉴了古典园林的逻辑结构，从总
体布局到造景逻辑都有所体现。
对于总体平面布局来说，以江南私家园林为例，其布
局由于园林的规模、地形不同而有所差异。不过总体上来
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图9　转译表达过程（图片来源 ：作者根据资料整理）
			图6　泰禾院子 图7　建发苏州独墅湾 		图8　绿城桃花源（南京）
（图片来源 ：https://mp.weixin.qq.com）
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说，它们的布局逻辑是以厅堂作为全园的布局核心，山石
叠石作为厅堂的对景，另在厅堂周围点缀亭台楼阁，将回
廊、桥等联系起来，形成一个可居、可游、可观的整体。当
代新中式居住区景观模仿了古典园林的布局逻辑。现代中
式或写意中式或许不易察觉，但它们也往往围绕中心水景
在做文章，其核心逻辑是一致的。如建发苏州独墅湾在空
间序列上借鉴皇家园林中轴对称、重重递进的仪式感，而
在内部园林又借鉴了文人园林自有布局、曲折萦回、步移
景异的效果，如图 10 所示。在借鉴的基础上，新中式居住
区景观平面布局的尺度、功能空间不拘泥于传统的局限，
适应了当代人的生活方式，更加实用，可玩性更高。
在造景逻辑上，当代新中式居住区景观设计继承了
传统园林中借景、框景、障景、抑景、对景、漏景、夹景等
造景逻辑，通过不同的空间关系变化打造出丰富的景观效
果。在继承的同时，当代景观设计师还在技术和材料创新
的基础上，通过竹、藤等传统材料打造出既有中式韵味又
具有当代形式的小品构筑物，以及通过起坡做微地形配以
山石花木的方式，形成更加丰富的空间变化。除了这些传
统元素的再设计之外，新中式景观还引入大量现代的景观
装置，如水景灯、叠水泵机等，给予居住区景观更多、更精
彩的效果。
2.3.2母题重复
母题重复意指新中式居住区景观对传统古典园林中
某些元素的复制，它近乎复原与仿古这一层次，如园林建
筑母题、植物母题、装饰母题，都可以在古典园林中找到
原型。这种手法对传统母题没有掺杂过多的当代设计手
法，而更多的是一种继承。这种程度的转译必须与居住区
整体风格相协调，需要尊重整体的景观风格，创造完整和
谐的整体，形成视觉连续性，更多地出现在上述的“仿古
中式”及“传统中式”类型中。如建发苏州独墅湾内的主景
观亭，样式基本模仿了苏州网师园的“月到风来亭”（见图
11），极具古典气息 ；又如融创苏州桃花源内的廊桥在形
制上借鉴了苏州拙政园内的“小飞虹”，如图 12、图 13 所
示。所谓模仿，主要是指对传统园林建筑形式的模仿，同
时运用现代材料、技术，按照传统园林建筑的造型语汇、
工艺、色彩，以及细部装饰等进行创作，以再现传统园林
风貌特色。除了园林建筑，植物也是被大量使用的母题。
朱锡绶在《幽梦续影》中列举了古代常见的园林植物构景
程式 ：“梅绕平台，竹藏曲院，柳护朱楼，海棠依阁……芭
蕉障文窗，蔷薇窥疏帘，合欢俯锦帏，柽花媚纱槅。”[8] 此
段描述的多种植物，在当代新中式景观植物营造中依然被
沿用，如片植竹林、房前种芭蕉、厅前植海棠、屋后种枣
树等。
2.3.3形式抽象
抽象通过对客观事物的提取、凝练、变形，形成相较
于原形象更简洁、更概括、更典型的新形态。同时，抽象的
事物其表征往往比较暧昧，引人想象，进而也可以表达出
更加丰富的内涵。
新中式居住区景观中的“形式抽象”，不照抄或模仿传
统园林元素，而是创造出符合时代审美的新形式。在对传
统园林形式进行深入理解和研究的基础上，运用现代的手
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法，抽象提炼出新的形式，将古典元素进行简化或抽象处
理，但保持适宜的比例、尺度，实现新中式对古典园林设
计语言的现代转译 [9]。在具体造型选择上，受到后现代主
义及立体主义的影响，新中式景观的抽象表达往往倾向于
精确简明的几何形，如正方形、圆形，更加强调景观的单
纯性和纯粹性，并希冀通过简洁的线条传达出传统古典园
林那种静止无序的永恒性。如深圳万科第五园采用组群石
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狮子形成入口对景，几乎没有中式的符号语言，力求通过
三维空间中质朴的线面来勾勒营造幽静素雅的意境。又如
金地风华系列，色彩以白灰黑色系为基调，以富有无声胜
有声的姿态植物和写意山水来装饰渲染空间意境 [10]。
3结语
当社会发展到一定水平，景观不再是建筑的配角，其
需要承载更多的使用功能及场所精神。没有意境的景观是
没有灵魂的，如何设计出具有中式传统意境的新中式景
观，将中式文化在景观领域发扬光大，是每一个中国景观
设计师都需要思索的问题。尽管本文对于新中式居住区景
观的探讨即将告一段落，但这并不意味着关于新中式的问
题找到了答案。从某种层面上来说，新中式的道路才刚刚
开始。在这条探索的道路上，有前辈们的经验和教训，也
有同时代景观设计师令人瞩目的成绩，也许现在还只是雾
里看花，但新中式居住区景观乃至所有的新中式景观的前
景都将是光明的。传统的精髓在与现代文明的结合过程
中，就像阳光通过棱镜，可以折射出多变绚烂的光彩。在
这么多条的光线中，一定可以找到一条最适合、最美丽的
新中式之路。
图12　融创苏州桃花源廊桥 图13　明•拙政园小飞虹
（图片来源 ：http://www.sunac.com.cn）
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